
















ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ
Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.
1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашaо 21 том.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.
3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.
5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
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1. МОРФОЛОГИЈА ПРЕДЛОГА ПРИ. Предлог ПРИ [< старосрп-
ски и старословенски ПРИ],1 према генези, спада у групу примарних пре-
длога, а на основу морфолошке структуре припада групи једночланих 
предлошких јединица. У стандардном српском језику, налази се у 
групи ниско фреквентних предлога, уског семантичког поља, веома 
ниског колокабилног лексичког потенцијала, а високог потенцијала 
идиоматизације са суженим доменом функционално-стилске употребе. 
У корпусу српске језичке грађе из 20. века, уочљиво је стално опадање 
учесталости његове употребе, најчешће заменом другим предлозима, 
и то у спацијалном и темпорално-ситуационом семантичком пољу. У 
том пољу је лексичка колокабилност виша, а идиоматизација изразито 
ниска или потпуно изостаје. У идиолектима појединих писаца, првен-
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1 Основна литература: Стевановић 31979; Батистић 1972; Антонић 2005; Речник 
ЈАЗУ; РМС 1973.
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ствено оних који су стварали у првој половини и током средине 20. 
века, као и у појединим видовима административног функционалног 
стила, појављује и као уочљива стилска одлика.2
2. СИНТАКСА ПРЕДЛОГА ПРИ. Синхроно посматрано, у стан-
дардном српском језику, предлог ПРИ део је предлошког локатива.3 Овај 
се предлог не може појавити као елемент предлошког структурног лика 
неког другог падежа, а не комбинује се ни с прилозима. Предлог ПРИ у 
везаној структури са локативом просентенцијалног / прономиналног ТО 
и ШТА чини елемент вишечланог везника И ПРИ ТОМ(Е) / И ДА ПРИ ТОМ(Е), 
А ПРИ ТОМ(Е) / А ДА ПРИ ТОМ(Е), И ПРИ ЧЕМУ, А ПРИ ЧЕМУ који се најчешће 
појављује као унутарреченични везнички конектив у координираним 
структурама са копулативно-конкомитантним или диферентивно-кон-
комитантним значењем. У таквом споју, али и самостално, без коорди-
нираног (И / И ДА) или диферентивног (А / А ДА) везника, функционише 
и на међуреченичном нивоу као предлошко-падежни конектив. У оба 
случаја због присуства просентенцијалног / прономиналног елемента 
успоставља анафорски однос према препонованој пропозицији.
3. СИНТАКСИЧКА СЕМАНТИКА ПРЕДЛОГА ПРИ КАО 
СТРУК ТУРНОГ ЕЛЕМЕНТА ЛОКАТИВА. Полазни критериј поштује 
основну хијерархију елемената у устројству синтаксичко-семантич-
ких јединица, а пажња се усмерава на синтаксичко-семантичке услове 
нужне за конституисање структурног модела. Локатив с предлогом ПРИ 
функционише као предикатски имплемент, и адвербни детерминатор: 
спацијални, темпорални, и то најчешће као темпорално-ситуациони, и 
ситуациони.
3.1. ПРЕДЛОГ ПРИ КАО ЕЛЕМЕНТ ПРЕДИКАТСКОГ  ЛО-
КАТИВА.
Модел VCop + ПРИ NLok – локатив с предлогом ПРИ формално у 
функцији предикатског имплемента: семантичког језгра уз копулу. Ин-
вентар именица које се могу појавити у локативу своди се на именице: 
новац, свест и памет.
2 Корпус језичке грађе в. у списку Извора. Због ограниченог простора, принуђена 
сам да наводим минималан број примера.
3 Судећи према грађи коју наводи Рјечник ЈАЗУ, и која прати појаву предлога ПРИ 
од 13. века, тако је и дијахроно. Помиње се, додуше, „vrlo rijetko“ појава овога предлога 
с инструменталом, али уз напомену да „nije upravo prijedlog pri, nego prid (t.j. pred), 
t.j. -d nije zapisano“ и „vrlo neobičan akuzativ s prijedlogom pri u dva primjera“ (Rječnik 
JAZU: odrednica PRI, str. 829). Уп. и Павловић 2006.
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Ако се ради о структури с именицом новац, копула је имплицира 
значење ’имати // немати / поседовати // не поседовати’, а локатив с 
предлогом ПРИ кореспондира с акузативом објекта у семантичкој улози 
посесума. Нпр.
Тренутно није ПРИ новцу. [→ Тренутно нема новца.]4
Ако се ради о именици свест у основном значењу, тада локатив-
на структура има адјективску вредност и одговара придеву свестан са 
значењем ’у свесном стању / у стању пуне свести’. Нпр.
Убрзо после операције био је ПРИ свести. [→ Убрзо после операције 
био је свестан]. Уп. и: [...] мада је био потпуно ПРИ свести, опран, 
умивен, [...], чињаше се жут и помодрео, [...] (МЦ, 39).
Ако се предлог ПРИ комбинује с именицом свест, односно имени-
цом памет, ум, у секундарном значењу, у колокацији са придевом чист/
здрав/бистар: бити ПРИ (чистој) свести / при здравој памети / при би-
стром уму, или са заменицом себе, ради се о потпуно идиоматизованој 
структури са значењем ’рационално/разложно просуђивати’, а често 
исказано у негираном облику. Нпр.
Шта то радиш?! Јеси ли ти ПРИ свести?! Уп. и: [...] и само ако се до-
каже да самоубица није био ПРИ здравој свести и чистој памети, [...] 
(ИА, НДЋ).5 [...] ако жели да остане ПРИ памети, [...] (ИА, Г). [...] 
лепо сам видео, ПРИ бистром уму сам био, [...] (ДЋ, 144). [...] говори 
ли он то озбиљно и је ли ПРИ себи (ИА, ТХ). 
Овом моделу припада и идиоматизована структура са глаголом 
остати и прономиналним / просентенцијалним апстрактним лока-
лизатором, катафорски оријентисаним на пропозицију исказану ДА-
-клаузом: остати при своме, остати при томе да V ’остати истог 
мишљења / не променити мишљење (у вези с чиме)’. Нпр.
Остала је ПРИ своме. Упркос свему, остајем ПРИ томе да треба завр-
шити посао до краја. Уп. и: Био је припремио новац и обукао се, али 
ипак остаде ПРИ првој одлуци (ИА, НДЋ). [...] али је Хаџи-Омеровића 
не само остала ПРИ својој замисли него му је и саопштила [...] (ИА, 
НДЋ).
4 Данас је сасвим неуобичајен Ненадићев пример: [...] докле ли ће старац, је 
ли ПРИ путу, [...] (Ненадић, 37), а одговара инструменталу с предлогом ЗА, такође у 
идиоматизованој структури, у војвођанским говорима: Ако си ЗА путем, немој се за-
државати [→ Ако крећеш, немој се задржавати].
5 Сви примери из Андрићевог језика преузети су из електронског Gralis-Korpusa, 
који је формиран на пројекту Andrić-Inicijative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu, којим 
руководи проф. Б. Тошовић, у Институту за славистику на Универзитету у Грацу.
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3.2. ПРЕДЛОГ ПРИ КАО ЕЛЕМЕНТ СПАЦИЈАЛНОГ  (ПРО-
СТОРНОГ) ЛОКАТИВА.
3.2.1. Спацијална идентификација локационог типа.
Модел а) V + ПРИ NLok – локатив с предлогом ПРИ са значењем непо-
средне просторне локализације уз глаголе радити, деловати, одржа-
вати се ако именица у локативу представља општи или специфични 
назив институције, установе, организације или верске заједнице. Нпр.
Центар за српски језик као страни ради ПРИ Одсеку. Уп. и: Давна, 
који је жалио што мора да живи у овој босанској пустињи уместо ПРИ 
Амбасади [...] (ИА, ТХ). Био је каим ПРИ некој џамији [...] (ИА, ОПЛ).
У овом моделу предлог ПРИ семантички је еквивалентан предло-
гу НА са значењем непосредне локализације површином локализатора 
и обележјем треће просторне димензије, висине, по вертикалној оси, 
пренесеним на апстрактни план хијерархијски и вредносно устројених 
друштвених односа, а у неким случајевима и предлога У. Структура с 
предлогом ПРИ углавном је одлика формалног и административног сти-
ла, а структура с предлогом НА/У стилски неутрална. Модел б) Vимати/не-
мати + ПРИ ProNRefLok – локатив с предлогом ПРИ повратне заменице за 
свако лице у пуном облику уз глагол имати / немати с посесивним 
значењем. Нпр.
Немам ПРИ себи личну карту. Уп. и: Младићи су истресли сав новац 
што су имали ПРИ себи, [...] (ИА, Г). [...] и да није ни имао крста ПРИ 
себи, (ИА, ТХ). [...] ни сабље ни пушке нема ПРИ себи (ИА, ТХ).
Локативна падежна структура у овом моделу, у савременом 
језику, у повлачењу је, а замењују је семантички еквивалентне струк-
туре акузатива с предлогом УЗ (Имам УЗ себе нешто новца) и нарочито 
генитива с предлогом КОД (Немам КОД себе личну карту).
3.2.2. Спацијална идентификација оријентационог типа.
Модел а) V + ПРИ NLok – локатив с предлогом ПРИ са значењем по-
средне просторне локализације с обележјем проксималности (близина 
локализатору) у савременом језику углавном се комбинује са локализа-
тором земља, у језику метеорологије или корен, у језику ботанике, али 
се у језичком корпусу из прве половине 20. века може срести уз још 
понеку именицу. Нпр.
Регистрован је слаб мраз ПРИ земљи. Стабљика биљке ПРИ корену је 
задебљана. Уп. и: Најпосле су сејмени пронашли у једном удаљеном 
селу двоје близнади, ПРИ сиси, (ИА, НДЋ). Из даљине се само 
наслућивало да кроз њега иде колац за који су му везане ноге ПРИ 
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чланцима, [...] (ИА, НДЋ). [...] малне изгуби главу у једној сечи, ПРИ 
утоци Дунава; [...] (МЦ, 17). Учини му се да, ПРИ једном прозору на 
спрату, виде лице митрополитово, [...] (МЦ, 108 109).
Или са именицама дно, врх, крај, самостално или у својству фраг-
ментизатора уз спацијални локализатор у генитиву. Нпр.
Кад вино буде ПРИ дну бурета, источићемо га. Остало је још не-
што трешања ПРИ врху дрвета. Засадио је тај орах тамо ПРИ крају 
баште.6 Уп. и: Двојица Цигана окренуше укрућено тело на леђа и 
стадоше да му вежу ноге ПРИ дну уз колац (ИА, НДЋ). Ту су, наиме, 
на средњем стубу који се ПРИ врху проширује, [...] (ИА, НДЋ). [...] и 
она је памтила још ту светлост под дугим, ПРИ крају широким трепа-
вицама, [...] (МЦ, 42).
Модел б) VCop / Vимати/немати + ПРИ NLok – локатив именице рука с 
предлогом ПРИ уз копулу са значењем ’налазити се’ или уз глагол има-
ти // немати у идиоматизованој структури са значењем ’налазити се // 
не налазити се / имати // немати шта надохват руке / у близини’. Нпр. 
Није ми сада ПРИ руци. Добићеш касније. Уп. и: А све што им треба 
имају ПРИ руци и под кључем, [...] (ИА, ТХ).
3.3. ПРЕДЛОГ ПРИ КАО ЕЛЕМЕНТ ТЕМПОРАЛНОГ  (ВРЕ-
МЕНСКОГ) ЛОКАТИВА.
3.3.1. Темпорална идентификација локационог типа – линеарна 
симултаност с обележјем процесуалност (+/–) (непосредна времен-
ска локализација необележена у погледу представе о протоку време-
на). На присуство представе о процесуалности, или на њено одсуство, 
утицаће семантика именице у локативу, семантика и аспект реченичне 
предикације, или контекст.
Модел V + ПРИ NDeVLok – локатив с предлогом ПРИ девербативних 
именица, најчешће изведених од имперфективног глагола, као конден-
затора временске клаузе. Уколико је реченична предикација имперфек-
тивна остварује се потпуна симултаност, а ако је перфективна исказује 
се делимична симултаност.
6 Овде је фокус на спацијалном локализатору у локативу, па се просторни од-
нос одређује као спацијална идентификација оријентационог типа. Уколико је фо-
кус на спацијалном локализатору у генитиву, онда се просторни однос одређује као 
спацијална идентификација локационог типа.
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• Клауза с везником КАДА, нпр.
ПРИ повратку с једног од путовања купио је тај сувенир [→ (ОНДА) 
КАДА се враћао ...]. Уп. и: Многи је босански спахија, бранећи свој 
угарски спахилук у борбама ПРИ том повлачењу, оставио кости у 
мађарској земљи (ИА, НДЋ). [...] задивљени и очарани близином 
вароши, [...], што је била прошла брзо пред очима њиховим, ПРИ за-
ласку Сунца, [...] (МЦ, 14).
• Клауза с везником ДОК, нпр.
Прва ми је слабост што ПРИ картању не могу пажњу да концен-
тришем [→ ... ДОК се картам ...]. Уп. и: Људи су је посматрали са 
чуђењем или гонили да не смета ПРИ раду (ИА, НДЋ). Жене из села 
су јој помогле ПРИ порођају [...] (ИА, НДЋ). 
• А у многим случајевима и временске клаузе с везником У 
СИТУАЦИЈИ КАДА с обележјем ситуационе околности (као еквивалент ге-
нитива с предлогом ПРИЛИКОМ), нпр.
ПРИ набавци основних средстава потребно је претходно тражити по-
нуде. [→ У СИТУАЦИЈИ КАДА се набављају основна средства .... → ПРИ-
ЛИКОМ набавке ...]
У примерима с именицама које су у семантичкој вези с базичним 
глаголом, али код којих је степен супстантивизације јачи од глаголског 
порекла стиче се утисак да је обележје ситуационе околности чешће у 
првом семантичком плану, а темпорални однос у позадинском.
Уп.: [...] важна питања могу да чекају, да се ни у ком случају не 
решавају у неком турском хану, ПРИ случајном сусрету [...] (ИА, 
ТХ). [...] њему се учини да му трче, један по један, својим страшним 
трчећим кораком, [...], као ПРИ вежби (МЦ, 6). Губећи ПРИ коцки, [...] 
они заборавише [...] (МЦ, 72). [...] кад би, ПРИ вечери, пре коцкања, 
говорио, [...] (МЦ, 73). 
Слично је и у примерима са именицама које саме по себи нису 
реченични кондензатори, али су површински експоненти базичних 
сентенцијалних форми: клаузе с темпоралним везником ДОК/КАДА или 
реченице с конкомитантним везником И ПРИ ТОМ. Значење обеју струк-
тура засновано је на односу симултаности.
Уп.: [...] један његов земљак и стари друг, [...], рекао му је ПРИ чашици 
калвадоса: [...] (ИА, ТХ). И често се у таквим приликама чује и види 
понеки недоучен софта или пропао трговац како ПРИ ракији громко 
држи суд над обореним везиром, [...] (ИА, ТХ). На први поглед он 
је по свом опхођењу и одевању, по свом држању ПРИ јелу и пићу био 
потпун и савршен грађанин (ИА, ЗПП). ПРИ речи Сарајево, [...], не-
што га је хладно [...] пресекло по пасу (ИА, НСС). 
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У неким синтаксичко-семантичким ситуацијама, у примерима 
нарочито из административног језика, темпорална семантичка база с 
обележјем ситуационе околности може добити и кондиционалну се-
мантичку интерпретацију. Нпр.
ПРИ овом начину транспорта нема губитака. [→ ОНДА КАДА / 
У СИТУАЦИЈИ КАДА / АКО се примени овај начин транспорта / се 
транспортује на овај начин, нема губитака.]
3.3.2. Темпорална идентификација локационог типа – пунктуална 
симултаност.
Модел V + ПРИ NDeVLok – локатив девербативне именице с пре-
длогом ПРИ као кондензатор временске клаузе са везником УПРАВО 
КАДА. Основни граматичко-семантички услов је перфективност рече-
ничне предикације, присуство обележја итерације, а уколико се ради 
о имперфективној предикацији, нужна узрочно-последична веза рече-
ничне и кондензоване предикације. У неким случајевима и девербатив-
на именица изведена од перфективног глагола.7 Нпр.
ПРИ изласку из зграде срео је господина Јовановића. [→ УПРАВО КАДА 
је излазио из зграде, ...]. Уп. и: Разнежи се ПРИ тој помисли [...] (ИА, 
НДЋ). Онај грч који се увек стегне у Гласинчанину ПРИ помену 
његовог положаја [...] (ИА, НДЋ). Било је тешко одмах ПРИ уласку 
[...] разабрати [...] (ИА, ОПЛ). ПРИ паду је ударио десном руком [...] 
(ИА, НСС).  
3.3.3. Темпорална идентификација оријентационог типа.
Модел V + ПРИ NLok – локатив с предлогом ПРИ именица крај, 
свршетак самостално или у својству фрагментизатора уз темпорални 
локализатор у генитиву. Нпр.
ПРИ крају зиме снег је већ сасвим окопнио.8 Уп. и: ПРИ крају фратри 
одлучно одбише и слаткише и јужно воће (ИА, ТХ). И увек би се ПРИ 
почетку9 или ПРИ свршетку часа нашао ту и генерал у црној коњичкој 
униформи (ИА, ОПЛ). ПРИ крају службе били су потпуно уморни, [...] 
(МЦ, 23). [...] обећавајући му нешто ванредно, ПРИ свршетку (МЦ, 92).
7 О значењу пунктуалне симултаности и условима за његову реализацију 
детаљније погледати у Антонић 2001.
8 Овде је фокус на темпоралном локализатору у локативу па се временски од-
нос одређује као темпорална идентификација оријентационог типа. Уколико је фокус 
на темпоралном локализатору у генитиву онда се временски однос одређује као тем-
порална идентификација локационог типа са издвајањем завршног сегмента унутар 
идентификованог локализатора.
9 Локатив с предлогом ПРИ именице почетак као темпорални детерминатор може 
имати само значење темпоралне идентификације локационог типа: ПРИ почетку ≡ НА 
почетку.
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3.4. ПРЕДЛОГ ПРИ КАО ЕЛЕМЕНТ СИТУАЦИОНОГ  ЛОКА-
ТИВА.
Модел V + ПРИ NLok – локатив с предлогом ПРИ именице типа 
светлост (+ NGen) или температура, врућина, хладноћа. Нпр.
Читао је ПРИ светлости свеће. Најбоље је чувати ПРИ температури 
+15. Уп. и: [...] и, ПРИ млечној светлости порцеланске лампе, про-
дужи свој одмор [...] (ИА, НДЋ). Додуше, био је пијан до несвести и 
заноћио је ту на мосту, под ведрим небом, ПРИ температури од  15 
Ц (ИА, НДЋ). ПРИ оваквој врућини  месо пропадне за два дана (ДН, 
75).
Примери са другим именицама, бележени у језику Андрића и 
Црњанског, данас су ретки:
За тих пет година никад није ни ватру наложио ни ПРИ свећи легао 
(ИА, НДЋ). Шета, пева, чита при лампи, јер су сви прозори чврсто 
затворени (ИА, НСС). [...] увек нов предео који Госпођица посматра 
ПРИ електрици, (ИА, Г). [...] а једно вече, ПРИ отвореним вратима, 
[...], пресвукла је своју нову, млетачку хаљину (МЦ, 33).
4. СЕМАНТИКА ПРЕДЛОГА ПРИ. У савременом стандардном 
српском језику предлог ПРИ као структурни елемент предлошког ло-
катива покрива уско семантичко поље, у којем, захваљујући лексич-
ком потенцијалу овога предлога, централно место припада значењу 
спацијалне идентификације оријентационог типа са обележјем 
спацијалне квантификације типа проксималност – близина локализато-
ру (Очекује се мраз ПРИ земљи; Маховина се нахватала ПРИ дну стабла). 
Обележје проксималности (уколико није нумерички квантификовано) 
у начелу је релативна и субјективна категорија, али у случају пред-
лога ПРИ могло би се рећи да се ради о непосредној проксималности 
која може имплицирати и обележје контакт [+] (Кад вино буде ПРИ дну 
≡ БЛИЗУ дна бурета  Кад вино буде НА дну бурета, источићемо га).10 
Управо захваљујући таквом семантичком потенцијалу, у колокацији с 
одређеним типовима локализатора, предлогом ПРИ може бити и иска-
зано и значење спацијалне идентификације локационог типа (Настава 
се одржава ПРИ ≡ НА Институту за стране језике; Немам ПРИ себи ≡ 
УЗ себе ≡ КОД себе личну карту).11 Исто значење имплицира и локатив 
с предлогом ПРИ као имплемент / семантичко језгро у копулативној 
10 Уп. и дијахроне примере које наводи Rječnik JAZU са локализаторима који се 
данас више не појављују с предлогом ПРИ, нпр. Месо ПРИ кости, а земља ПРИ кршу ваља, 
а који се данас појављују у колокацији с локационим предлогом НА.
11 Уп. и Андрићев пример: Заправо, њима и није било посве лако ПРИ души 
(Андрић, ТХ).
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структури у неким примерима (Остајем ПРИ ≡ НА своме/томе да). На 
темељу спацијалне идентификације локационог типа остварује се 
транспозиција у темпорално семантичко поље у којем се локативна 
структура с предлогом ПРИ доминантно остварује са значењем тем-
поралне идентификације локационог типа симултаност линеарна или 
пунктуална (ПРИ избору кандидата комисија ће узимати у обзир следеће 
чињенице; Жене из села су јој помогле ПРИ порођају [...]), што је осно-
ва и значења ситуационе околности и када се остварује као додатно 
обележје непосредној временској локализацији (Стекао је о њему добар 
утисак већ ПРИ првом сусрету; Њих троје, ПРИ чашици мараскина, раз-
говарали су још дуго [...]) и када се остварује као категоријално значење 
(Читао је ПРИ светлости свеће; ПРИ великим врућинама никоме није 
до рада). Само у колокацији са именицама крај, свршетак предлог ПРИ 
остварује се у пољу темпоралне идентификације оријентационог типа 
и са обележјем непосредне проксималности (ПРИ крају ≡ ПРЕД крај слу-
жбе били су потпуно уморни, [...]). На самој периферији семантичког 
поља предлога ПРИ налазе се структуре са изразито високим степеном 
идиоматизације у којима није могуће установити семантичку базу, при-
марну или секундарну, из које је изведена колокациона веза предлога 
ПРИ и појма денотираног именицом у локативу (Нисам баш ПРИ новцу; 
Убрзо после операције био је ПРИ свести; Није он ПРИ здравој памети).
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Ivana N. Antonić
SYNTAX AND SEMANTICS OF THE PREPOSITION PRI
S u m m a r y
The subject matter of this paper is morphological, syntactic, syntactic-
semantics and semantic features of the preposition PRI as a structural element 
of the prepositional locative in the Standard Serbian Language. The locative 
case with the preposition PRI has the function of the predicative implement, 
i.e. the semantic core at the copula, adverbial determiner: special, temporal, 
temporal + the feature of situational circumstances, and situational as the 
independent determiner.
Keywords: linguistics, the Serbian language, syntax, semantics, syn-
tactic-semantics, the locative case, the preposition PRI.
